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Праздник для молодёжи 
В День молодого избирателя можно блеснуть знаниями и повеселиться 
Ирина СЕЛЮКОВА 
Избирательная комиссия Белгород-
ской области утвердила программу 
проведения в нашем регионе Всерос-
сийского дня молодого избирателя. В 
каких мероприятиях юноши и девушки 
смогут принять участие? 
Этому вопросу были посвящены первое в 
новом году заседание областной изби-
рательной комиссии и брифинг, в котором 
приняли участие заместитель председателя 
облизбиркома Л.Б.Белая, заместитель 
начальника управления по делам молодёжи 
области Т.В.Копылова, доцент кафедры 
теории истории государства и права БелГУ 
В.И.Ерыгина и студентка третьего курса 
юридического факультета, руководитель 
клуба молодых избирателей «Перспектива» 
М.Ю.Родионова. 
На Белгородчине Всероссийский день 
молодого избирателя всегда отмечается с 
размахом, и мероприятия, приуроченные к 
этому празднику, начинаются ещё в январе, 
а заканчиваются в феврале. Всего обл-
избирком, избирательные комиссии муни-
ципальных районов и городских округов, 
департамент образования, культуры и мо-
лодёжной политики области, органы мест-
ного самоуправления в этот период проведут 
более двух тысяч мероприятий. Пред-
положительно в них примут участие более 
160 тысяч молодых и будущих избирате-
лей. 
- Наша программа областных меропри-
ятий, - сообщила Л.Б.Белая, - предусма-
тривает привлечение более шести тысяч 
молодых людей. 11 февраля в Белгороде 
пройдёт областной фестиваль-конкурс КВН 
«Молодёжь ЗА выборы!» среди команд 
высших и средних специальных учебных 
заведений. 19 февраля состоится уже 
пятнадцатая по счёту областная олимпиада 
старшеклассников на лучшее знание из-
бирательного законодательства. 
Л.Б.Белая также рассказала, что в 
январе-марте во Дворце детского твор- 
чества Белгорода проводится выставка 
«История выборов на Белгородчине», в 
художественной школе в начале февраля 
откроется выставка детского рисунка «Мы 
- будущие избиратели», лекторская группа 
при избирательной комиссии области 
планирует ряд встреч со студенческой и 
рабочей молодёжью в Алексеевском и 
Яковлевском районах, Старооскольском и 
Губкинском городских округах. Выставки 
литературы по вопросам истории проведе-
ния выборов в России и за рубежом можно 
будет посетить с 1 по 20 февраля в любой 
библиотеке области. 
Не менее интересные мероприятия готовят 
в районах: встречи с представителями 
органов местного самоуправления, поли-
тических партий, с депутатами, открытые 
уроки, заседания за «круглым столом», дни 
открытых дверей в избирательных комис-
сиях, фестивали, слёты, «горячие линии», 
агитбригады и т.д. 
О крупном мероприятии, готовящемся в 
БелГУ, - форуме молодых парламентариев - 
сообщила В.И.Ерыгина. 
- Его цель - стимулирование и даль-
нейшее развитие молодёжного парла-
ментаризма. У нас есть молодёжные со-
веты и правительства - зародыши моло-
дёжного парламентаризма, но хотелось 
бы, чтобы они активно работали, разви-
вали свои идеи, проекты. На этом форуме 
мы и собираемся обсудить наиболее 
острые проблемы участия молодых людей 
в общественно-политической жизни и 
своего региона, и страны в целом. Для 
этого предусмотрены пленарные за-
седания, где выступят руководители раз-
личных подразделений города и области, 
представители молодёжного правитель-
ства области, члены аналогичных органи-
заций городов и районов, клубов молодых 
избирателей. По итогам этого мероприятия 
будет принята программа развития 
молодёжного парламентаризма в Белго-
родской области. 
Студентка Марина Родионова добавила, 
что в их университете проведут социоло-
гическое исследование среди студентов 
юридического факультета на тему «Уро-
вень электоральной культуры студентов 
БелГУ», кураторские часы «Особенности 
избирательной системы Российской Фе-
дерации и участие молодёжи в выборах», 
викторину в виде тестирования на знание 
избирательного права, а также конкурсы на 
лучший рисунок, плакат, задачу по избира-
тельному праву. 
О том, что работа с молодёжью в нашей 
области не является эпизодической, рас-
сказала Т.В.Копылова: 
- Ежегодно у нас организуются занятия 
школы «Я - лидер» для ребят от 12 до 17 
лет. Юноши и девушки, которые прошли 
здесь подготовку, становятся кандидатами 
на выборах органов молодёжного само-
управления. В этом месяце у нас принята 
долгосрочная целевая программа привле-
чения талантливой молодёжи к реализа-
ции стратегии социально-экономического 
развития области на 2011-2015 годы. Хочу 
отметить, что во всех городах и районах 
области прошли выборы органов местного 
молодёжного самоуправления с приме-
нением избирательных технологий. В бли-
жайшее время в рамках Дня молодого из-
бирателя состоятся выборы в Яковлевском и 
Чернянском районах. С 1 по 25 февраля 
будут организованы заседания молодёж-
ных парламентов, советов, посвящённых 
Дню молодого избирателя, а в Белгород-
ском, Волоконовском, Ивнянском, Красс-
ногвардейском, Ровеньском районах пройдут 
заседания молодёжных парламентов, где 
будут рассмотрены вопросы участия 
молодёжи в общественно-политической, 
социально-экономической жизни районов, в 
реализации программ развития. Будут 
поставлены задачи на 2011 год, а также 
обсуждены вопросы, связанные с предсто-
ящими выборами депутатов Государственной 
Думы. 
Планомерная работа, проводимая с мо-
лодёжью на Белгородчине, даёт высокую 
явку молодых избирателей на выборах. Та-
кими результатами, как в Белгородской об-
ласти, может похвалиться далеко не всякий 
регион. 
